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Animasi sendiri adalah media bercerita yang sangat fleksibel karena kita 
dapat menggambarkan hal-hal yang tidak mungkin dilakukan di dunia nyata. 
Perancangan tokoh adalah hal yang penting dalam proses pembuatan film 
animasi. Hal tersebut berarti setiap tokoh yang dibuat di dalam cerita harus 
memiliki peran masing-masing dalam membangun sebuah cerita. Oleh karena itu 
penulis tertarik untuk membahas perancangan tokoh dalam skripsi penciptaan ini. 
Dalam penelitian ini penulis akan membahas tentang perancangan tokoh dari segi 
3 dimensional yang didasari dari keluarga dengan pola pengasuhan otoriter pada 
tokoh Bagas dan Ardhana. Untuk metode penelitian akan dilakukan dengan cara 
kualitatif. Dan diharapkan dengan adanya skripsi penciptaan ini dapat menambah 
referensi didunia animasi. 





Animation is a very flexible storytelling medium because it could be used 
as a way to describe things that is impossible to be described in the real world. 
Character design is an important process in animation means that every 
character made in the story each have their own respective roles in order to build 
a story. Therefore, The author would like to discuss about the designing a 
character through its three dimensional aspect based on the authoritarian type of 
parenting style from Bagas and Ardhana and also the facial proportion and 
shapes design. The research method will be carried out qualitatively. The author 
wish that this thesis could be a contribution in adding more references/knowledge 
in animation. key words: animation, character, character design 
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